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VÉZELAY - Chapelle de La Cordelle
Vézelay, chapelle de La Cordelle, vue générale (cl. CEM).
 
Intervention
1 Une intervention a eu lieu dans le cadre d’un stage d’analyse du bâti organisé par le CEM,
sous la responsabilité de Gilles Fèvre, en juillet 1999 et 2000.
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Description
Le site
Vézelay, chapelle de La Cordelle, la crypte (cl. CEM).
2 Une chapelle a été fondée à l’emplacement où saint Bernard a prêché la croisade en 1146
en présence du roi Louis VI, d’où le vocable sainte Croix. Elle est située hors de la ville
médiévale de Vézelay, au bas de la colline, du côté nord. C’est là que fut installé l’un des
premiers  couvents  franciscain  en  France :  en  1217  ou  1219,  les  frères  cordeliers
obtiennent de l’abbé de Vézelay cette chapelle pour s’y installer. Un couvent est construit
en 1233 qui fut plusieurs fois détruit et reconstruit.
3 Le site de La Cordelle est composé d’un double bâtiment : d’une part, une chapelle du XIIe
 siècle et les vestiges de l’église des Cordeliers et, d’autre part, les bâtiments monastiques.
 
L’étude
4 Les différents stages qui se sont succédé ont permis la réalisation d’un plan phasé de
l’ensemble des bâtiments cultuels et le relevé pierre à pierre des élévations intérieures de
la chapelle. Cela a permis de mieux préciser les anomalies et les reprises des maçonneries.
La  compréhension  de  la  chapelle,  utilisée  comme  référence  chronologique,  demeure
difficile sans fouille. Son accès primitif se faisait peut-être par le nord comme le suggère
le portail monumental conservé.
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Vézelay, chapelle de La Cordelle, plan CEM.
5 Protection au titre des Monuments historiques : classement (24 novembre 1953).
6 Résultat
• Problématique : établissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité.
7 Publications
• Rapport.
• Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 4, 2000, p. 20.
• Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 7, 2003, p. 175-177 [http://cem.revues.org/
index3042.html].
• Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 7, 2003, p. 179-182 [http://cem.revues.org/
index3452.html].
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